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Resumen. 
 
 
 
 
 
En el presente trabajo académico, se revisa información relevante relacionada al 
maltrato infantil, se da a conocer antecedentes que brindan información sobre estudios 
en los que se puede notar lo más relevante de las consecuencias del maltrato infantil, 
se detalla también las definiciones y teorías que describen este tema, también se podrá 
en contar algunas de las causas y consecuencias que se pueden padeceré los niños que 
son maltratados. 
 
Palabra clave, Maltrato infantil, Causas, Consecuencias. 
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INTRODUCCION 
 
 
Toda clase de abuso y desatención es maltrato, no necesariamente tiene que ser 
físico, las peores secuelas las ocasiona un tipo de maltrato muy distinto llamado 
maltrato psicológico, estos no solo ocasionan daños a la salud del menor, sino 
también en su dignidad y autoestima. 
 
Gómez (2014) indica “El maltrato infantil es un problema mundial con graves 
consecuencias que pueden durar toda la vida. A pesar de las encuestas nacionales 
recientes en varios países de ingresos bajos y medianos, faltan todavía datos acerca 
de la situación actual en muchos países.” 
 
“El maltrato infantil es complejo y su estudio resulta difícil. Las estimaciones 
actuales son muy variables, dependiendo del país y del método de investigación 
utilizado.” (Gómez, 2014) 
 
Las acciones que dentro del maltrato infantil se producen, corresponden a 
costumbres socialmente aceptadas y a los sentidos que se agregan en las distintas 
relaciones humanas, es allí donde fluyen de manera vigorosa, los conflictos entre las 
representaciones del niño ideal y del niño real; siendo las secuelas una de las formas 
por las cuales se hace visible esta situación. 
 
El maltrato infantil ocupa una posición importante dentro de los intereses púbicos 
en salud nacional e internacional, debido a la relación de este evento con limitaciones 
en el desarrollo y calidad de vida de la sociedad en general. 
 
Molina (2015) señala “En definitiva, resulta que es absolutamente necesario 
luchar para erradicar la violencia contra los infantes y seguir investigando este 
complejo tema para poder prevenir las consecuencias de la misma, y mejorar la vida 
de las personas que la han sufrido.” 
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CAPITULO I: 
 
 
ANTECEDENTES DEL MALTRATO INFANTIL 
 
 
 
 
1.1.Maltrato a lo largo de la historia: 
 
“Los referentes históricos en aspectos de educación, rol social, forma de vida, y 
derechos de los niños, en la antigüedad son escasos. Sin embargo, sí se han 
referenciado los malos tratos, observándose la discriminación y el no reconocimiento 
del niño como objeto de derecho. En la Antigüedad los filósofos golpeaban 
despiadadamente a sus discípulos, así como también lo hacían los ciudadanos de 
países cristianos, como una forma de recordar la matanza de niños ejecutada bajo el 
reinado de Herodes”. (Guacaneme, 2014) 
 
Otros relatos describen la historia de niños muertos, asesinados por sus propios 
padres o por personas adultas sin ningún sentimiento de culpa o respeto por la vida 
de estos. En la edad media no se tenía conciencia de las características propias del 
niño y eran manipulados como mercancía. 
 
“El contacto directo entre padres e hijos en la clase social media y alta era 
mínimo, debido a que la lactancia y educación de los hijos estaba a cargo de personas 
ajenas a la familia como las nodrizas. Dentro de las diferentes formas de maltrato, el 
infanticidio ha estado presente en la historia del mundo desde la época de la biblia 
hasta nuestros días, siendo el acto más común, desde la época de los griegos. Hasta el 
siglo IV, ni la ley ni la opinión pública veían nada malo en el infanticidio en Grecia y 
Roma. ”(Guacaneme, 2014) 
 
Incluso Aristóteles mencionaba que: “Un hijo o un esclavo son propiedad, y nada 
de lo que se hace con la propiedad es injusto”. 
 
“Esta práctica continúo hasta principios del siglo XIX, encontrándose casos de 
niños arrojados a los ríos y muladares, o abandonados siendo alimento para los 
animales salvajes. Posteriormente, se observan niños con huesos rotos, debido a que 
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los adultos los lanzaban como pelotas de una casa a otra. De igual modo se 
reportaron casos de niños muertos por causa de ahogamiento provocado porque los 
padres se acostaban en la misma cama quedando encima de ellos, el uso de la cama 
fue una cuestión de vida o muerte para los niños, cuyo objeto era que no se acostara a 
los niños en la cama de los padres, para que no ocurriera el infanticidio accidental.” 
(Guacaneme, 2014) 
 
Otra forma de infanticidio se conoció en el siglo XX como “niño zarandeado”, la 
cual se producía al zarandear bruscamente niños de corta edad, con el propósito de 
calmar su llanto, junto con esta práctica también se observaron niños con trauma 
encefálico por mecerlos violentamente. “Es posible que la forma más corriente de 
infanticidio fuera simplemente no dar alimento al niño por descuido o 
deliberadamente” 
 
Por otra parte, Freije (2011) señala “el infanticidio era perpetuado por factores de 
selección u omisión en detrimento de las niñas, a las que no se daba gran valor en 
esas sociedades predominantemente militares, agrícolas, y sobre los minusválidos y 
retrasados mentales, que eran considerados como engendros, criaturas de otro 
poderoso enemigo de los niños, el demonio, ya fueran ilegítimos o legítimos. ” 
 
El trabajo nos hace libres (2012) indica “Otro tipo de maltrato es el abuso sexual 
que también ha sido una constante en la historia. Las sociedades basadas en la 
esclavitud y la servidumbre abusaron sexualmente de niñas y niños. En la Roma 
antigua, un hombre libre podía elegir entre las esclavas nacidas bajo su techo y ella 
era educada para que fuese su concubina a los doce años. ”,“Las prácticas sexuales 
basadas en el poder llevaron a los romanos a crear un conjunto de reglas en cuanto al 
amor entre los hombres.” (Freije 2011) 
 
“Los amos utilizaban igual a niñas que a niños dependientes de estos, y que 
además ellos eran criados para ser prostituidos desde muy temprana edad. 
Antiguamente a nivel de maltrato sexual, el poder de amos y señores hizo que 
cuando un esclavo resultaba atractivo y agradable, el amo decidía prolongar su gracia 
castrándolo o cortándole los testículos” (Freije, 2011). Otra forma de crueldad y que 
aún perdura con una continua prevalencia es el abuso en la explotación laboral de los 
niños la cual en numerosas culturas era fomentada. 
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“En el siglo XIX, y dada la Revolución Industrial, existían contratos que vinculaban 
a los niños como aprendices con sus maestros de profesión convirtiéndolos 
prácticamente en esclavos para luego ser liberados con lo puesto y una pequeña suma de 
dinero. Aunque a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Europa, las madres 
se incorporaron al mundo laboral reemplazando en muchos casos al trabajo infantil. 
Durante los siglos XIV-XVII, como el niño finalmente entra en la vida afectiva de los 
padres, haciendo que estos asumieran la tarea de educarlos, por ello se crean 
instituciones dedicadas a su protección, además de la instauración de la escuela como 
una estructura educativa separada de la familia. ” (Guacaneme, 2014) 
 
En el siglo XIX, el padre comienza por primera vez a interesarse en forma no 
meramente ocasional por el niño, y ayuda a la madre en el cuidado de los hijos, 
donde la crianza tiene como finalidad adaptar al niño a la vida en sociedad. En este 
periodo, se acogen las primeras leyes de protección a los niños por las malas 
condiciones de trabajo. A nivel de maltrato infantil se destaca un hecho que ocurre en 
la década de 1868, un patólogo forense francés, Tardieu, catedrático de medicina 
legal en París, describió el síndrome del niño golpeado luego de realizar una serie de 
autopsias de niños que habían sido golpeados y quemados. 
 
“Mary Ellen, una niña neoyorkina nacida en 1.866, era objeto de malos tratos por 
parte de sus padres. Los padres reafirmaban su conducta, basándose que eran dueños 
de la niña. Una trabajadora de la caridad tuvo conocimiento del caso. No había 
legislación que contemplase la posibilidad de proteger a un niño frente a la crueldad 
de sus padres. Sí la había, por cierto, respecto de la Sociedad Americana para la 
Prevención de la Crueldad hacia los Animales. El resultado fue que en Nueva York 
en 1.874 se dictó, por vez primera en la historia, una sentencia condenatoria contra 
los padres. Algún tiempo después se fundó en Estados Unidos la Sociedad para la 
Prevención de la Crueldad contra los Niños. Esta sociedad fue exportada a diversos 
países, impulsándose medidas legales de protección infantil. ”(Guacaneme, 2014) 
 
Zellene (2009) señala “ Hasta la década de 1960 se pensaba que el abuso físico 
infantil era raro debido en parte a que los castigos físicos se aceptaban de forma 
bastante generalizada, y también en parte porque se negaba que tal violencia 
existiera.” Se pensaba que, de existir, no era frecuente y que sólo ocurría en familias 
conflictivas definido así por J. Caffey (Pediatra y Radiólogo). 
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Hasta en 1962 aparece una definición del maltrato infantil dada por el doctor 
Kempe, quien lo define Nájera (2010) señala “como el uso de la fuerza física no 
accidental, dirigida a herir o lesionar a un niño por parte de sus padres o parientes. 
Mientras que para el psicólogo Wolfe es la presencia de una lesión no accidental, 
resultado de actos de perpetración (agresión física) o de omisión (falta de atención 
por parte de quienes están a cargo del niño y que requiere atención médica o 
intervención legal).” Según Mayhall y Norgard 1983 citado por Gracia (s.f)“el 
maltrato infantil puede ser considerado, con distintos propósitos, como un problema 
médico, como un comportamiento criminal que necesita ser definido en términos 
legales y perseguido, como un problema social, como una problemática familiar, o 
como un problema de protección del menor.” 
 
Monsalve (2007) señala “En la segunda mitad del siglo XX la Organización 
Mundial de la Salud define el maltrato como el abuso o maltrato de menores 
abarcando toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, abandono o 
trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o 
potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el 
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.” 
 
“La Organización Panamericana de la Salud lo define como toda acción u 
omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder, sin importar 
el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, 
psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de algún otro miembro dela 
familia.” (Guacaneme, 2014) 
 
La UNICEF “define como víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños, 
niñas y adolescentes de hasta 18 años que “sufren ocasional o habitualmente actos de 
violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones 
sociales. El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los 
derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo y parcial”. 
 
 
 
 
1.2.Cifras de maltrato en el Perú. 
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“En el Perú, el 60% de los niños reciben castigo físico por sus padres, parientes 
cercanos, profesores, o por cualquier adulto que considere al castigo físico como 
normal, aceptable y hasta necesario. Las víctimas de estos casos no aparecen en las 
estadísticas, salvo que los castigos hayan originado graves secuelas o la muerte de 
los niños. ”(Chavez, 2016) 
 
“Las más graves consecuencias del maltrato infantil son su carácter intergeneracional 
y su relación directa con el deterioro del desarrollo intelectual y emocional de los niños 
además, las estadísticas señalan que entre el 70 y 80% de padres que fueron maltratados, 
generan maltrato a sus propios hijos. Según el instituto de salud mental” “Honorio 
Delgado - Hideyo Noguchi”, Peña (2017)“el maltrato verbal, físico y/o sexual es la 
principal causa de suicidio infantil en El Perú. ” 
 
Peña (2017) indica “Solo en Lima se han reportado 1431 denuncias por maltrato 
infantil, en lo que va del año según informes de la policía nacional, defensorías 
municipales del niño y el adolescente y el ministerio de la mujer y desarrollo social”. 
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CAPITULO II: 
 
 
CONCEPTOS DE MALTRATO INFANTIL 
 
 
 
 
2.1.Definición de maltrato infantil: 
 
Obaco (2010) señala “Es cualquier daño Psíquico o Psicológico no accidental a 
un menor ocasionado por sus padres o cuidadores que ocurre como resultados de 
acciones físicas, sexuales, emocionales o de negligencia que amenazan al desarrollo 
normal tanto físico como fisiológico del niño.” 
 
“El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto 
los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, 
abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que 
causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en 
peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 
confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces 
entre las formas de maltrato infantil”. (OMS, 1999) 
 
“La convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas en su artículo 
19, se refiere al maltrato infantil como”(Peña, 2017): “forma de perjuicio o abuso 
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 
 
 
 
 
2.2.Tipos de maltrato infantil: 
 
 
Maltrato Fisico: 
 
“Cualquier acto no accidental, que provoque daño físico o enfermedad en el niño. 
Esto puede ser leve: jalar el cabello, empujar o samaquear, cachetas, palmadas; o 
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también puede ser grave: quemar con algo, golpear con objetos, agredir con 
cuchillos. Además de lo que fácilmente se reconoce como maltrato físico como los: 
golpes, empujones, heridas, pellizcos, existen otras formas de maltrato fisco que no 
son fácilmente reconocidos como la negligencia o abandono físico.” (Chavez, 2016) 
 
“Se define como cualquier lesión física infligida al niño/a. Es necesario recalcar el 
carácter intencional, nunca accidental, del daño o de los actos de omisión llevadas a 
cabo por los responsables del cuidado de los niños, con el propósito de injuriarlo ó 
lastimarlo. Aunque el Adulto no tenga la intención de producirle el daño, se debe 
tomar como maltrato a cualquier lesión física que se produzca por el empleo de algún 
tipo de castigo, por ejemplo, aquí se incluye golpes arañones, fracturas, pinchazos, 
quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas etc. Que no sea el correcto para la edad 
del menor” (Sarango, 2010) 
 
“Aunque el padre o adulto a cargo puede no tener la intención de lastimar al niño, 
también se interpreta como maltrato a la aparición de cualquier lesión física que se 
produzca por el empleo de algún tipo de castigo inapropiado. ” (Peña, 2017) 
 
“Toda forma de violencia es detestable, pero ésta aún más, pues se habla de una 
violencia que ejerce un mayor sobre un menor, un ser más vulnerable, más débil, que 
no puede defenderse, que no puede hacer frente a la situación, que sólo la sufre y 
padece.” (Obaco, 2010) 
 
• Golpe: “Según la Real Academia Española, es la acumulación de sangre en 
un tejido por rotura de un vaso sanguíneo. Se trata de una reacción corporal 
que puede volver de color violáceo o aculado el área afectada. Este tipo de 
manchas puede aparecer en la piel o en los órganos internos del cuerpo por 
múltiples causas. ”(Peña, 2017) 
 
• “Herida Es una lesión sangrante, que se produce en los tejidos exteriores del 
cuerpo como consecuencia de un corte o mordeduras. ”(Peña, 2017) 
 
• “Negligencia y abandono físico Se refiere a la falta de protección y cuidado 
mínimo por parte de quienes tienen el deber de hacerlo. Se da cuando los 
responsables de suplir las necesidades básicas del menor, no lo hacen. Estas 
necesidades incluyen alimentación, educación, salud y vestido.”(Peña, 2017) 
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Maltrato Psicologico: 
 
“Se manifiesta a través de amenazas, criticas, culpabilizacion, castigos, 
aislamiento, negligencia y abandono emocional, exponiendo al menor a hechos 
traumáticos, pudiendo provocar daños psicológicos. Actos de privación de la libertad 
como encerrar a un niño o atarlo a una cama, no solo pueden generar daño físico, 
sino seguramente afecciones psicológicas severas”. (Chavez, 2016) 
 
“Este tipo de maltrato, ocasiona que en los primeros años del niño, éste no pueda 
desarrollar adecuadamente el apego, y en los años posteriores se sienta excluido del 
ambiente familiar y social, afectando su autoestima y sus habilidades sociales.”(Peña, 
2017) 
 
“Podemos decir que son actitudes dirigidas a dañar la integridad emocional del 
niño a través de manifestaciones verbales ó gestuales de los padres/madres o terceras 
personas cuando Insultan, rechazan, amenazan, humillan, desprecian, se burlan, 
critican, aíslan, atemorizan causándoles deterioros de desvalorización, baja 
autoestima e Inseguridad personal frenándoles el desarrollo social, emocional o 
intelectual del niño. El niño no tiene otra forma de madurar como humano, que 
accediendo a establecer vínculos de los cuales depende en forma absoluta para 
sobrevivir (emociones temprana). ” (Sarango, 2010) 
 
Forma Pasiva: 
 
“Abandono y negligencia emocional: Es una forma pasiva de maltrato, que se da por 
la falta de afecto, apoyo y valoración al niño. Existe una falta de respuesta por parte de 
los padres/madres o cuidadores a las expresiones emocionales del niño o a sus intentos 
de aproximación o interacción. Se caracteriza porque el menor no tiene acceso 
emocional a sus padres, por ejemplo: no comparten momentos juntos, muestran 
indiferencia, no preguntan sobre las experiencias cotidianas del niño.” (Chavez, 2016) 
 
“Es una falta de responsabilidad parental que ocasionan una omisión ante aquellas 
necesidades para su supervivencia y no son satisfechas temporal o permanentemente 
por los padres cuidadores o tutores, comprende una vigilancia deficiente descuido 
privación de alimento, abrigo o en actuar debidamente para salvaguardar la salud, 
seguridad, educación y bienestar del niño.” (Obaco, 2010) 
 
Forma activa: 
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“Amenazar: Según la real academia española, significa”(Peña, 2017) “dar a 
entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal o daño a alguien”. 
 
• “Criticar Expresar opiniones o juicios negativos contra los menores, por 
ejemplo los insultos, ello causa alteración de forma negativa en su 
autoestima. ”(Peña, 2017) 
 
• “Culpabilizar Atribuir culpa a los niños por algún motivo. ”(Peña, 2017) 
 
• “Castigar Obligar a un niño a hacer algo fatigoso por haber tenido un mal 
comportamiento. ”(Peña, 2017) 
 
• “Aislar Privar al niño de oportunidades para entablar relaciones sociales. 
 
Por ejemplo: negar la interacción con sus compañeros.”(Peña, 2017) 
 
 
Abuso Sexual: 
 
“Puede definirse como la implicación a niños en actividades sexuales para 
satisfacer las necesidades de un adulto. Puede incluir desde la exposición de los 
genitales por parte del adulto hasta la violación del niño. La mayoría de estos delitos 
se producen en el ámbito del hogar, siendo el abusador muchas veces un miembro de 
la familia o un conocido de esta o el menor.”(Peña, 2017) 
 
“Consiste en cualquier tipo de contacto sexual con un menor por parte de un 
familiar, tutor o cualquier otro adulto. La intensidad del abuso puede ir desde el 
exhibicionismo hasta la violación. El abuso emocional también entra en esta 
categoría de abuso activo y se presenta bajo la forma de hostilidad verbal, crónica 
(insultos, burlas, desprecios, críticas, amenazas de abandono, etc.) y el bloqueo 
constante de las iniciativas infantiles (puede llegar hasta el encierro o confinamiento) 
por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar.” 
 
“El abuso sexual viola los derechos del niño ya que usa la fuerza, la 
manipulación, el engaño o el chantaje para involucrarlo en actividades sexuales que 
vulneran su salud psíquica y física del menor.”(Peña, 2017) 
 
El abuso sexual puede ser: 
 
• “Con contacto: Contacto físico con los genitales, tocamientos, 
violación.”(Peña, 2017) 
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• “Sin contacto: Obligar a ver actos sexuales, pornografía, propuestas 
verbales, exhibirse con fines sexuales.”(Peña, 2017) 
 
 
Mendicidad: 
 
“Se entiende por Mendicidad la situación donde los niños o niñas se ven obligados 
a la realización continuadamente de actividades o acciones consistente en demandas 
o pedido de dinero en la vía pública, este tipo de Maltrato se encuentra muy 
relacionado con la Explotación Laboral ya que son asignados a los mismos con el 
objeto de obtener un beneficio económico, sin tener que realizar, los adultos, ninguna 
otra tarea. Se han vuelto parte del paisaje urbano. Son parte de la realidad. Están en 
todas partes, calles, subtes, negocios, a toda hora del día, bajo un sol abrasador o bajo 
la lluvia más cruel.” (Obaco, 2010) 
 
“Son los niños pobres de nuestro país. Aquellos que se ven despojados de su mundo 
infantil para formar parte del mundo adulto Sin embargo, por triste que sea, estos 
pequeños se adaptan al mundo de los grandes. Van solitos por la ciudad, la recorren, la 
conocen quizás más que nadie. Las calles son su casa, el cielo su techo, frías y sucias 
baldosas su cama y diarios sus cobijas, recorren sus dominios con absoluta seguridad, se 
agrupan en ranchadas, como les dicen ellos, saben dónde obtener un colchón para la 
noche, qué panadería les dará las medialunas que no lograron vender. Conocen el valor 
del dinero, lo piden, lo mendigan, lo manejan, lo negocian”. (Obaco, 2010) 
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CAPITULO III: 
 
 
CAUSAS Y FACTORES VINCULADOS AL MALTRATO INFANTIL 
 
 
 
 
3.1.Causas de maltrato: 
 
“Se define a las principales causa y consecuencias de la siguiente manera, nos da a 
conocer las diferentes definiciones, lo que generan el maltrato a menores se pueden 
mencionar las siguientes” (Obaco, 2010): 
 
a. “Personalidad o modelo psiquiátrico.- Presencia de enfermedades mentales o 
de algún síndrome o desorden psicológico específico, en la actualidad varios 
autores admiten que solo entre un 10 y un 15% de los de los padres abusivos 
ha sido diagnosticado con un síntoma psiquiátrico específico. Estudios que se 
han hecho, indican que los padres abusivos tienen dificultades para controlar 
sus impulsos, presentan una baja autoestima, escasa capacidad de empatía, así 
mismo, se ha encontrado que el abuso infantil se relaciona con la depresión y 
con la ansiedad de los padres, entre otras características y rasgos de 
personalidad como el alcoholismo y la drogadicción” (Obaco, 2010) 
 
b. Económicas.- Esto es a partir de la crisis que prevalece en nuestra entidad 
federativa y el desempleo que trae consigo que los padres que se encuentran 
en esta situación desquiten sus frustraciones con los hijos y los maltraten ya 
sea física o psicológicamente, el maltrato infantil se presenta en mayor medida 
en los estratos de menores ingresos, aunque se ha encontrado en diversas 
investigaciones que esta conducta no es propia de determinada clase social y 
se suele dar en todos los grupos socioeconómicos, estas características se 
encuentran dentro del modelo sociológico. 
 
c. Culturales.- En este rubro se incluye a las familias donde los responsables de 
ejercer la custodia o tutela de los menores no cuenta con orientación y educación 
acerca de la responsabilidad y la importancia de la paternidad y consideran que 
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los hijos son objetos de su propiedad. A estos tutores les falta criterio para 
educar a sus hijos. 
 
La sociedad ha desarrollado una cultura del castigo, en la cual al padre se le 
considera la máxima autoridad en la familia, con la facultad de normar y 
sancionar al resto de los miembros, en esta concepción, el castigo se impone 
como una medida de corrección a quien transgrede las reglas, además no se 
prevén otros medios de disciplina y educación de los hijos. 
 
d. Sociales. Cuando entre los padres se produce una inadecuada comunicación 
entre padres e hijos, se da pie a la desintegración familiar (modelo 
psiquiátrico/psicológico). En la mayoría de los casos, esta causa va paralela al 
nivel socioeconómico de los padres y el ambiente que rodea a la familia. Así 
mismo, es inducida por la frustración o la desesperación ante el desempleo, los 
bajos ingresos familiares y la responsabilidad de la crianza de los hijos. 
 
e. Emocionales.- La incapacidad de los padres para enfrentar los problemas, su 
inmadurez emocional, su baja autoestima, su falta de expectativas y su 
inseguridad extrema motivan que desquiten su frustración en los hijos y no les 
proporcionen los requerimientos básicos para su formación y pleno desarrollo. 
Los estilos negativos de interacción que generan la violencia doméstica; se ha 
comprobado que en los lugares donde existe agresión y violencia entre el padre y 
la madre suele haber también maltrato infantil y esto produce a su vez 
incapacidad de socialización en los padres con el medio en que se desenvuelven. 
 
f. La historia del maltrato de los padres. - De acuerdo con múltiples estudios, es 
muy alto el promedio de padres agresores que sufrieron maltrato en su infancia. 
Además, en la mayoría de estos casos, los progenitores no reciben instrucción 
alguna acerca de la forma de tratar a sus hijos y aunque la recibieran, sin una 
intervención psicológica adecuada caerían de nuevo en la misma forma de tratar a 
sus hijos; a esto se le llama transmisión intergeneracional, malas experiencias en 
la niñez, etc. (modelo psiquiátrico/psicológico). 
 
g. Biológicas. - Se trata del daño causado a los menores que tienen limitaciones 
físicas, trastornos neurológicos o malformaciones. Por sus mismas limitaciones, 
estos niños son rechazados por la sociedad y por consiguiente sus padres o tutores 
los relegan o aceptan con lástima. En estas circunstancias, el daño que 
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se ocasiona a los menores con discapacidad es mayor, pues agrede a un ser 
indefenso que no puede responder en forma alguna (modelo centrado en el 
niño). 
 
 
 
 
3.2.Factores de riesgo: 
 
“Los factores de riesgo son aquellas situaciones que hacen que el niño este más 
propenso a sufrir de cualquier tipo de maltrato infantil. Estos factores pueden 
identificarse desde una perspectiva ecológica, en donde se consideran los siguientes 
factores” (Peña, 2017): 
 
1. Microsistema: 
 
Factores del niño: Hay una serie de características del niño que pueden aumentar 
 
la probabilidad de que sea maltrato, tales como: niños con edad inferior a 4 años, 
el hecho de no ser deseado o de no cumplir con las expectativas de los padres, 
tener necesidades especiales, llorar mucho o tener rasgos físicos anormales. Las 
víctimas de abuso sexual suelen tener una mayor necesidad de afecto, lo cual 
puede hacerlos vulnerables a ser abusadas más fácilmente. Cualquier forma de 
maltrato afecta a los niños convirtiéndolos en seres más agresivos, desafiantes, 
tímidos, entre otros. 
 
Factores de los padres o cuidadores: Comúnmente el maltrato empieza cuando 
uno de los padres está ansioso, deprimido o agresivo, empezando a perder el 
control sobre el niño, luego sobre su propio comportamiento y termina 
golpeando o lastimando de alguna manera al niño. 
 
Hay varias características de los padres o cuidadores que pueden incrementar el 
riesgo de maltrato infantil, entre ellas: antecedentes personales de maltrato 
infantil, consumo indebido de alcohol o drogas, dificultades económicas, 
participación en actividades delictivas, dificultad para establecer vínculos 
afectivos, poca tolerancia y paciencia. Según los especialistas, las relaciones 
violentas pueden transmitirse de generación en generación como algo natural y 
es probable que quienes de niños fueron maltratados repitan esos esquemas 
cuando sean adultos, aunque no necesariamente se da siempre así. 
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2. “Exosistema: El mundo exterior puede crear un clima que favorece el maltrato 
infantil intrafamiliar. Hay diversas características de las comunidades y las 
sociedades que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas: la 
localidad.” (Peña, 2017) 
 
3. “Macrosistema: Constituido por los valores culturales y políticos de una 
sociedad, sistema de creencias o ideologías. El macrosistema incluye los 
patrones generalizados y la organización de las organizaciones sociales comunes 
a una determinada cultura. Según los estudios realizados sobre maltrato infantil, 
se puede afirmar que los padres o cuidadores responsables de los niños son los 
primeros en aplicar maltrato influyendo en el microsistema del niño. Ello genera 
determinadas situaciones y limitaciones en el desarrollo de las capacidades del 
niño, es por ello que el maltrato generado la familia es un asunto social que 
requiere de una atención inmediata e intervenciones eficaces. ”(Chavez, 2016) 
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CAPITULO IV: 
 
 
CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL 
 
 
 
 
4.1.Consecuencias: 
 
“Las consecuencias del maltrato infantil se hacen visibles a mediano y largo plazo 
en el desarrollo psicosocial y físico de las personas. Es probable que detrás de 
problemas de aprendizaje, de comportamiento y agresividad se escondan situaciones 
de maltrato físico, abuso y/o abandono.” (Peña, 2017) 
 
“Los daños emocionales causados a temprana edad pueden significar”(Peña, 
2017) “marcas imborrables para toda la vida. Un niño maltratado podría llegar a ser 
un adulto maltratador y violento, con lo cual reproduce la violencia física o 
psicológica hacia sus parejas o en sus propios hijos.” (Chavez, 2016) 
 
“Las consecuencias de la violencia contra los niños incluyen los impactos 
personales que se producen en la infancia, adolescencia y adultez. Al no poder 
confiar en su propia familia, el niño no aprende a amar, lo cual se puede traducir en 
problemas para las futuras relaciones de pareja o de amistad. Además, la violencia 
deteriora seriamente el potencial del desarrollo personal del niño y la capacidad para 
alcanzar metas. ”(Peña, 2017) 
 
“Los niños que crecen en hogares donde hay violencia de pareja tienen mayor 
probabilidad de ser víctimas de maltrato, tienen problemas de aprendizaje y 
habilidades sociales limitadas, aumenta la probabilidad de que se conviertan en 
delincuentes y sufran depresiones y ansiedades. A través de las consecuencias en la 
conducta y la salud mental, el maltrato puede contribuir a las enfermedades del 
corazón, al suicidio y a las infecciones de transmisión sexual. ” (Peña, 2017) 
 
“Más allá de sus consecuencias sanitarias y sociales, el maltrato infantil tiene un 
impacto económico que abarca los costos de la hospitalización, de los tratamientos por 
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motivos de salud mental, de los servicios sociales para la infancia y los costos 
sanitarios a largo plazo. ”(Chavez, 2016) 
 
 
Consecuencias Psicológicas: 
 
Los efectos emocionales inmediatos del abuso y la negligencia—aislamiento, 
miedo y desconfianza—pueden tener consecuencias para toda la vida, incluyendo 
baja autoestima, depresión y dificultades interpersonales. 
 
Un trato adecuado para la infancia se relaciona con un apropiado desarrollo 
psicológico en lo referente al concepto de sí mismo, su autoimagen y autoeficacia, lo 
cual facilita el reconocimiento y expresión de sus propios sentimientos. Romper esta 
idealización altera de forma directa los estilos cognitivos, definidos como la 
percepción, organización y procesamiento de información. 
 
“La violencia psicológica aumenta a medida que sube el estrato socioeconómico 
lo contrario con la violencia física que se presenta en los estratos bajos. La 
exposición a estrés traumático, en forma de abuso o negligencia se asocia con el 
desarrollo de psicopatologías, alteraciones de tipo neurobiológico que predeterminan 
mayor vulnerabilidad en el estado de ánimo, y con bajo control de los impulsos, 
igualmente presentan gran dificultad para reconocer y expresar sus propios 
sentimientos, pierden la espontaneidad y atribuyen la causa de todo lo que les sucede 
a agentes externos. ” (Guacaneme, 2014) 
 
Se han identificado, familias en las que los cuidadores, emplean como método de 
crianza el castigo físico, como consecuencia de la transmisión intergeneracional, 
estos adultos se caracterizan por presentar baja autoestima, locus de control de tipo 
externo, impulsividad, ansiedad, dificultad para establecer vínculos, incapacidad de 
generar empatía y mayor hostilidad. Demostrando así los daños de tipo emocional, 
que a largo plazo se encuentra en las personas. 
 
Los tipos de maltrato que presentan secuelas de tipo psicológico son; la 
negligencia, por incrementar el riesgo de problemas comportamentales en los 
jóvenes, como inicio prematuro de la vida sexual, salida del hogar a temprana edad, 
crímenes y problemas escolares. Además de evidenciarse insatisfacción corporal, 
depresión y baja autoestima 
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Los investigadores han relacionado el abuso y la negligencia a las siguientes 
consecuencias: 
 
• “Dificultades durante la infancia. El 16 por ciento de los niños que entraron 
en cuidado de crianza en el 2010 tenían menos de 1 año de edad. Cuando 
bebes y niños jóvenes entran en cuidado fuera de casa debido a abuso o 
negligencia, el trauma causado por el cambio en su proveedor de cuidado 
principal puede tener un impacto negativo sobre cómo experimentan vínculos 
positivos con otras personas” (ACF/OPRE, 2012a). “Casi la mitad de los 
bebes en cuidado de crianza que han experimentado maltrato muestran alguna 
forma de retraso cognitivo y tienen un coeficiente intelectual más bajo, 
dificultades de lenguaje y desafíos neonatales en comparación con niños que 
no han sido abusado o descuidados ” (ZERO 
TO THREE, 2011). 
 
• “Mala salud mental y emocional. Experimentar trauma y adversidad en la 
niñez, como el abuso físico o sexual, es un factor de riesgo para trastornos de 
la personalidad, la depresión, la ansiedad y otros trastornos psiquiátricos. Un 
estudio usando datos del estudio ACE encontró que aproximadamente 
 
un 54 por ciento de los casos de depresión y el 58 por ciento de los casos 
de intento de suicidio en las mujeres estaban conectados a experiencias 
adversas en la niñez ”(Felitti y Anda, 2009). “El maltrato de menores 
también afecta negativamente el desarrollo de la habilidad de regular las 
emociones, y esto a menudo persiste en la adolescencia o la edad adulta 
”(Messman-Morre, Walsh, y DiLillo, 2010). 
 
• Dificultades cognitivas. Investigadores de NSCAW encontraron que niños 
involucrados en denuncias comprobadas de maltrato estaban a riesgo de 
problemas severos de desarrollo y cognitivos, incluyendo el tener que 
repetir un grado en la escuela. En el reporte final sobre el segundo estudio 
más del 10 por ciento de los niños y jóvenes de edad escolar mostraron 
algún riesgo de problemas cognitivos o bajo rendimiento académico, el 43 
por ciento mostraron problemas emocionales o de comportamiento y el 13 
por ciento mostraron ambos 
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• “Dificultades sociales. Los niños que son descuidados tienen más 
probabilidades de desarrollar hábitos y rasgos antisociales a medida que 
van creciendo. La negligencia paterna o materna también está relacionada 
con los trastornos de la personalidad, problemas de vínculos positivos o de 
comportamientos afectivos con personas desconocidas o poco conocidas, 
el modelar comportamientos adultos inadecuados y la agresión ” (Perry, 
 
2012). 
 
 
Consecuencias Fisicas: 
 
“El maltrato físico contempla todas aquellas acciones que atentan contra la 
integridad corporal, ocasionando marcas, sangrados, lesiones de tipo funcional e 
incluso sobrelleva a la muerte. Las consecuencias físicas del abuso infantil tienen una 
amplia gama de resultados que varían desde lesiones menores hasta daño cerebral 
severo y la muerte, además se pueden experimentar síntomas gastrointestinales.” 
(Guacaneme, 2014) 
 
Las secuelas del daño físico varían según el grado de violencia empleada y la 
frecuencia con que se perpetra al menor, reportándose daños tan graves como cegueras 
por desprendimiento de retina, deficiencias motoras y cognoscitivas. Los signos por los 
cuales se presume un diagnóstico de maltrato, se evidencian en traumas locales, 
infecciones, dolor, inflamación, sangrado. Además, se genera en el menor actitudes de 
aislamiento, mutismo, conductas pre-suicidas y sexualizadas entre otras. 
 
El daño físico más común en los menores de dos años, hace referencia a los 
traumas cráneo encefálico, alterando el sistema nervioso central, que conduce a la 
muerte o disfunción motora, sensitiva o retraso mental. 
 
Las lesiones de tipo visceral no son frecuentes con respecto a las esqueléticas, 
pero si presentan alto índice de mortalidad, debido al retraso en la búsqueda de 
atención, que complica el cuadro clínico del menor y en donde la mayoría de casos 
reportados indican daño a nivel del intestino delgado. 
 
“El trabajo laboral infantil, se caracteriza por las secuelas físicas que se presentan a 
largo plazo, demostrado a través de estudios que indican una alteración de la salud 
integral en el adulto joven, y no durante el tiempo en el cual el menor es sometido a la 
explotación laboral. A nivel osteomusculares, se presentan fracturas, desordenes del 
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crecimiento y mala regeneración de los huesos luego de un evento traumático, debido 
a que los huesos de los niños se caracterizan por tener menor fuerza y capacidad de 
soporte de carga”. (Guacaneme, 2014) 
 
 
Consecuencias Sociales: 
 
El niño que es capaz de aprender a tener confianza, armonía y sentido de 
identidad, cabe esperar que la transición a la edad adulta sea fácil. Por el contrario 
cuando ha experimentado una infancia conflictiva con los padres, recurrirá a métodos 
rebeldes en la vida adulta. En el área comportamental, los adultos que 
experimentaron tratos inadecuados en la infancia, representan un mayor factor de 
riesgo, de participar en actividades delictivas, desarrollo de procesos adictivos, 
trastornos de conductas reflejados en agresividad excesiva. 
 
“El inicio de la década de los noventa, marcó un período caracterizado por la 
violencia, en cuanto a lo que el maltrato infantil concierne, la violencia es una de sus 
principales consecuencias a nivel social; asociadas a alteraciones en el desarrollo 
infantil, ausencia de afecto o de uno de los progenitores. ” (Guacaneme, 2014) 
 
Las secuelas a las cuales se enfrentan los menores, en un país con condiciones 
socioeconómicas inestables, se encasillan dentro del abandono, la prostitución, 
problemas relacionados con el consumo de sustancias. Los jóvenes pierden la 
claridad sobre su proyecto de vida y la capacidad crítica de orientación profesional, 
además del embarazo precoz. 
 
Reconocer y trabajar respecto al maltrato infantil, dentro de una sociedad, que 
debe hacerse consciente de esta problemática, es trabajar directamente en problemas 
como la desadaptación social, la delincuencia, los trastornos de la personalidad, la 
vinculación a pandillas o grupos armados, psicopatías, porque todas ellas representan 
consecuencias del trato inadecuado hacia los menores. 
 
“Los problemas de relación, el aislamiento y la ansiedad social, círculos sociales 
cerrados e inadecuadas interacciones sociales, relaciones de pareja inestables, ausencia 
de habilidades sociales, dificultad en la crianza de los hijos, son unas de las principales 
consecuencias, que repercuten a nivel social, apoderándose del entorno al cual pertenece 
el sujeto. A partir de esto, se observa que los menores toman y aprenden del entorno lo 
que puede ser valorado dentro del ambiente, haciendo juicios de valor que 
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les permite discernir entre lo bueno o lo malo que tienen, para aportar socialmente.” 
(Guacaneme, 2014) 
 
 
Frecuencia del problema: 
 
“Las cifras de atenciones en los Centros de Emergencia Mujer demuestran que la 
problemática es muy grave, pues mientras en 2016 se atendieron 7,867 casos de 
violencia física y 9,279 casos de violencia psicológica contra niños y adolescentes, en 
2017 la cantidad aumentó a 9,121 casos de violencia física y 12,498 casos de 
violencia psicológica, es decir casi un 25%. Cada día se presentan unos 60 casos de 
violencia contra niños y adolescentes y de esta cifra el 60% de víctimas son mujeres. 
” (Sausa, 2018) 
 
Germán Guajardo, director de la Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en 
Riesgo (ANAR), señaló que, “según las denuncias reportadas a través del teléfono 
que tiene la institución, el 51.9% de las víctimas de maltrato sufre violencia hace más 
de un año; y en el 34.9% de casos, el maltrato se da todos los días. Además, en casi 
el 50% de casos son los propios padres los que ejercen violencia contra sus hijos.” 
 
La Encuesta Nacional de Hogares 2015 arroja más cifras reveladoras: “el 39% de 
madres y el 31% de padres usa golpes para educar, el 20% cree que esa práctica es 
necesaria y un 44% de niños y adolescentes considera que sus padres tienen derecho 
a pegarles.” 
 
“Se indicó que la aprobación de leyes no es suficiente para enfrentar esta grave 
problemática. Se requiere que las normas se apliquen en la realidad y que se creen 
mecanismos adecuados para acompañar a los padres en las formas de educar con 
afecto, para así prevenir y reducir la violencia, pues de ninguna forma la disciplina 
puede ejercerse con violencia , aseveró”.( (Sausa, 2018) 
 
 
Prevencion Frente al maltrato infantil: 
 
“La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial. Los 
programas eficaces son los que prestan apoyo a los padres y les aportan 
conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos.” (OMS, 2016) 
 
Entre ellos se encuentran: 
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• las visitas domiciliarias de enfermeras para ofrecer apoyo, formación 
e información; 
 
• la formación de los padres, generalmente en grupos, para mejorar sus 
aptitudes para criar a los hijos, mejorar sus conocimientos sobre el desarrollo 
infantil y alentarlos a adoptar estrategias positivas en sus relaciones con los 
hijos, y 
 
• las intervenciones con múltiples componentes, que generalmente 
incluyen el apoyo a los padres y su formación, la educación preescolar y la 
atención al niño. 
 
 
• los destinados a prevenir los traumatismos craneoencefálicos por 
maltrato (también conocido como síndrome del bebé sacudido, síndrome del 
niño sacudido o lesión cerebral infligida por traumatismo). Generalmente se 
trata de programas hospitalarios mediante los cuales se informa a los nuevos 
padres de los peligros de zarandear a los niños pequeños y de cómo afrontar 
el problema de los niños con llanto inconsolable. 
 
• los destinados a prevenir los abusos sexuales en la infancia. 
Generalmente se realizan en las escuelas y les enseñan a los niños: 
o   la propiedad de su cuerpo; 
 
o las diferencias entre los contactos normales y los tocamientos 
impúdicos; 
 
o   cómo reconocer las situaciones de abuso; 
 
o cómo decir "no"; 
 
o cómo revelar los abusos a un adulto en el que confíen. 
 
“Estos programas son eficaces para reforzar los factores de protección frente al 
abuso sexual en la infancia (por ejemplo, el conocimiento del abuso sexual y los 
comportamientos protectores), pero no hay pruebas de que reduzcan otros tipos de 
abusos”. (OMS, 2016) 
 
Cuanto antes se producen estas intervenciones en la vida del niño mayores son los 
beneficios que le pueden aportar a él (por ejemplo, desarrollo cognitivo, 
competencias conductuales y sociales, logros educacionales) y a la sociedad (por 
ejemplo, reducción de la delincuencia). 
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Además, el reconocimiento precoz de los casos y la asistencia continua a las 
víctimas y sus familias pueden ayudar a reducir la recurrencia del maltrato y a paliar 
sus consecuencias. 
 
Para maximizar los efectos de la prevención y la atención, la OMS recomienda 
que las intervenciones se realicen en un marco de salud pública y en cuatro fases: 
 
• definición del problema; 
 
• identificación de las causas y los factores de riesgo; 
 
• creación y puesta a prueba de intervenciones destinadas a minimizar 
los factores de riesgo, y 
 
• difusión de información sobre la eficacia de las intervenciones y 
expansión de la aplicación de las intervenciones de eficacia demostrada. 
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CONCLUSIONES: 
 
 
PRIMERA: El maltrato durante la infancia se traduce en una interrupción del 
desarrollo normal del niño. La infancia es un periodo vulnerable, que 
coincide con el periodo de mayor crecimiento cerebral, 
multiplicación neuronal y formación de los circuitos cerebrales, el 
período de máxima aceleración y crecimiento, que en el humano va 
desde el segundo trimestre de gestación hasta los dos años de vida. 
 
 
SEGUNDA: Sse debe reconocer las consecuencias y los mecanismos del 
maltrato infantil permitirá elaborar procedimientos correctivos y 
preventivos que minimicen sus efectos potencialmente negativos. 
 
 
TERCERA: De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud el 
maltrato infantil presenta en los niños una serie de repercusiones 
físicas evidentes a corto plazo, como lesiones en la piel (heridas, 
laceraciones y abrasiones), fracturas en el cuerpo, daños en el 
sistema nervioso, traumas severos en las vísceras, daños oculares y 
hasta la muerte. 
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